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めのメモリ容量をネットワークのノード数 N に対し o (N2) からほぼ o (N) に圧縮でき、極めて有用であることが
実証されている。よって、階層型トポロジとなっているインターネットを対象としたネットワークシミュレーション
において、実用的であるといえる。
以上のように、本論文では、複製サーバによるマルチキャスト配信とネットワークシミュレーションの効率化につ
いて研究成果をあげ、ネットワーク上における動画配信手法と性能評価手法の発展に貢献しており、博士(工学)論
文として価値あるものと認める。
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